



A consideration about the Aim of the New Course of Study and Learning


































































































































































































































































































































































奥澤信行 ２０１３ 小学校社会科学習の指導における留意点 白鳳大学論集 第２８巻 第１号 １４９‐１６９．
北 俊夫 ２００１ 楽しい社会科の授業づくり 東洋館出版社
北 俊夫 ２００９ 小学校新社会科の考え方と授業展開 文溪堂
長崎県教育委員会 ２００８ 新しい学習指導要領に対応した小学校社会科授業のポイント
文部科学省 ２００８ 小学校学習指導要領解説 総則編 東洋館出版社
文部科学省 ２００８ 小学校学習指導要領解説 社会編 東洋館出版社
目賀田八郎・小野正俊・月岡正明編著 ２０１２ 新社会科の肝所 文溪堂
野本美和子：新学習指導要領のねらいと初等社会科学習の考察
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